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EDITORIAL 
Al concluir mi misión como editor de Biomédica, debo expresar 
mi entera satisfacción por haber podido convocar durante 15 
años la colaboración de todos los integrantes de nuestra 
comunidad científica para producir una publicación seria, ca- 
nal de expresión de la producción científica abierta a todos 
cuantos tuvieran algo que comunicar en el campo de la 
biomedicina. 
Al llegar al volumen 15 publicado ininterrumpidamente, la 
revista ha alcanzado su madurez editorial y ha alcanzado su 
punto en cuanto a edición, presentación y organización. 
Quizás, la única frustración que como editor me queda, sea el 
hecho de no haber concluido el proceso para que fuese incluida 
en el lndex Medicus, el cual, por lo demás, se encuentra muy 
adelantado. 
Tengo la absoluta seguridad de que Biomédica seguirá una 
línea de ascenso progresivo para constituirse en la publicación 
científica más importante de Colombia. 
Al cesar mi función como editor de Biomédica, continuaré 
mirando desde mi actividad académica con gran interés todo 
lo relacionado con ella. A todos cuantos colaboraron conmigo 
durante estos 15 años, mi más sincera gratitud. 
M.A. Guzmán, editor 
